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Allo scopo di promuovere un dibattito sul rapporto fra la letteratura 
e le riviste, con particolare riferimento ai periodici letterari italiani della 
prima metà del Novecento, nei giorni 31 marzo - 2 aprile 2004, si terrà a 
Milano un Convegno Internazionale di studi su Letteratura e riviste, 
grazie anche al sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, della Regione Lombardia e di altri enti. 
Durante il convegno sarà presentata la banca dati realizzata in 
quindici anni dal gruppo di ricerca “Riviste letterarie del Novecento. 
Indice cumulativo”; saranno fornite ai partecipanti le chiavi d’accesso 
per la consultazione e indicate le modalità per il conferimento di propri 
dati. 
Oltre ai docenti membri di tale gruppo e promotori dell’iniziativa, 
proff. Giorgio Baroni, Anna Bellio, Maria Loreto Busquets, Arturo 
Cattaneo, Antonia Tonucci Mazza, Paola Ponti, Andrea Rondini, e agli 
altri collaboratori del medesimo, tutti dell’Università Cattolica del Sacro 
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Il programma, comprensivo di tutte le informazioni necessarie, sarà 
spedito appena disponibile. Coloro che prevedono di partecipare sono 
pregati di compilare e inviare l’aliegato modulo prima possibile e 
comunque entro un mese, onde agevolare l’organizzazione e 
l’accoglienza. Proposte di relazioni (massimo 20 minuti) e di 
comunicazioni (massimo 10 minuti) saranno accettate nei limiti del 
possibile e in ordine di arrivo. Per la lettura sono previste sessioni 
parallele. Chi desidera che il testo del proprio intervento sia pubblicato 
negli Atti dovrá consegnarlo entro la fine del Convegno in redazione 
definitiva, osservando le norme riportate nella «Rivista di Letteratura 
italiana» (Pisa-Roma, Istituti Editoriali Poligrafici Internazionali), che ne 
curerà l’edizione e spedirá a ogni autore i relativi estratti. Copia delle 
norme sarà inviata insieme alla lettera di accettazione. 
Le risposte ed eventuali richieste di informazioni logistiche vanno 
inoltrate al Servizio Formazione Permanente, Università Cattolica del 
Sacro Cuore  - Via Carducci, 30  - 20123 Milano, Italia  - tel. 
+39.02.7234.5701, fax +39.02.7234.5706, email: 
formazione.permanente-mi@unicatt.it. 
Per aspetti scientifici è opportuno scrivere al Coordinatore culturale 
del Convegno: Giorgio Baroni, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
largo Gemelli 1, 20123 Milano  - Italia, tel. +39  - 02.7234.2574, fax +39  
- 02.7234.2740, email: giorgio.baroni@unicatt.it. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 





domiciliato a ............................................................. in ................................... 
 
tel. ..................................... fax .................................... email............................. 
 
Ente di appartenenza ........................................................................................ 
 
qualifica ....................................... disciplina ..................................................... 
 
comunica che intende, in linca di massima, partecipare al Convegno 
Internazionale di studi su Letteratura e riviste che si terrà a Milano dal 
31 marzo al 2 aprile 2004. 
 
Intende leggere una □ relazione 
□ comunicazione 
 








dalla quale allega una breve sintesi. 
 
 
      Firma 
 
 
    ................................................................. 
 
